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PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA YANG MEMPUNYAI ANAK 





Tujuan penelitaan ini untuk Memperoleh diskripsi dan menganlisa tentang 
pembinaan narapidana Wanita yang sedang menjalani proses pidana dalam 
keadaan mempunyai tanggungan balita dan mengandung Di LP Wirogunan 
Yogyakarta. Serta mengidentifikasi dan menyajikan penghambat atau kendala 
dalam pelaksanaan tentang pembinaan narapidana Wanita yang sedang menjalani 
proses pidana dalam keadaan mempunyai tanggungan balita dan mengandung Di 
LP Wirogunan Yogyakarta.  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
hukum normatif yang ditunjang oleh bahan hukum empiris. Pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini Pendekatan Perundang-Undangan (The Statue 
Approach dan The analitical and conseptual approach. jenis dari teknik non 
probability sampling adalah sampling purposive. Oleh karena itu sampel yang 
diperlukan dalam penelitian ini adalah hal yang berkaitan dengan narapida wanita 
dengan kondisi hamil dan melahirkan, serta yang memiliki tanggungan balita dan 
pihak yang terkait dengan Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta yaitu 
kepala dan pengawas warga binaan. Metode analisis data yang digunakan dalam 
penelitian empiris adalah metode kualitatif yang terdiri dari deskriptif, 
interpretatif, evaluatif, argumentatif. 
Hasil penelitian ini menghasilkan pembinaan yang diberikan pada 
narapidana wanita yang hamil dan melahirkan atau membawa tanggungan balita 
telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pemasyarakatan. Adapun pembinaan 
yang dijalankan adalah pembinaan kepribadian meliputi pembinaan keagamaan, 
pembinaan kesadaran berbangsa, dan pembinaan kesadaran hukum, kemudian 
melakukan pembinaan kemandirian tau keterampilan dan pembinaan lain-lain 
sebagi penujang yaitu pembinaan intelektual dan pembinaan social budaya. 
Khusus untuk narapidana wanita hamil dan melahirkan atau membawa 
tanggungan balita tidak melakukan pembinaan mental baik olah raga, kegiatan 
kerja bakti ataupun kegiatan yang membahayakan ibu dan anak. Penghambat atau 
kendala dari pembinaan di LP Wirogunan Yogyakarta meliputi kendala dari 
dalam napi itu sendiri, kendala dari jenis pembinaan yang diberikan dan kendala 
dari LAPAS Wirogunan Yogyakarta. 
 
 








The objective of this research was to obtain descriptions and analyze the 
guidance to women prisoners who were undergoing criminal proceedings and 
having children under the age of five and those who were pregnant at Wirogunan 
Penitentiary, Yogyakarta. The research was also to identify and present obstacles 
or constraints in the implementation of guidance to women prisoners who were 
undergoing criminal proceedings and having children under the age of five and 
those who were pregnant at Wirogunan Penitentiary, Yogyakarta.  The type of the 
research used in this research was a normative legal research, supported by 
empirical law materials. The approach used in this research was Statue Approach 
and The Analytical and Conceptual Approach. The type and technique of non-
probability sampling was purposive sampling. Therefore, the samples required in 
this research were related to pregnant and postpartum woman prisoners, those 
having children under the age of five and relevant parties with Wirogunan 
Penitentiary, Yogyakarta, i.e. the head and supervisors of the inmates. The 
method of the data analysis used in empirical research was qualitative method, 
comprised of descriptive, interpretive, evaluative and argumentative methods.   
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